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O E C D 下属的税务委员会不断对

















朱炎生（厦门大学法学院，福建 厦门 3 6 1 0 0 5 ）
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营业 （the term “enterprise”




the performance of professional
services and of other activities
①根据税收协定和国内税法的关系理论，税收协定具有限制一国依据国内税法行使征税权的效果。因
此，只有扩大税收协定关于缔约国征税权的范围，才有可能相应地扩大缔约国的征税权。
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释的通知》（8 6 财税协字第1 5 号）。
④关于经合组织观点的分析，详见拙文《跨国电子商务活动中常设机构的认定——经合组织观点述评》，载
于《涉外税务》2001年第5期。
